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Dear Professor Podhorsky: 
The beautifti,l 'illuminated scroH presented by the Croatian Chemical Society 
· to the American Chemical Society on the occasion of our Diamond Jubilee is one 
of the valued mementos of this event. Addition of the pendant seal of Zagreb pro-
vides an interesting touch which is unique among the hundreds of scrolls received. 
The celebration has left happy memories in the m inds of thousands. In the years 
to come re-e:x;amination .of the scrolls and gracious Letters from our sister societies, 
presented .at this .time, .wm. bring back these recollections . 
Our science is international in scope and the activities of this Society extend 
far beycind the borders of the United States. For that reason, we felt that the cele-
bration of our seventy-fifth birthday would not be complete if colleagues from all 
parts of the world did not have a part therein. There.fore, all of us iqere gratified 
that the society of which you are president could help us pay tribute to the past 
and Launch us on an even more eventful future. 
'_ It · i s my : feeling that the event h eld in New York last month has drawn all 
of us 'closer ·together. We hope that those ties wm continue and that they may be 
even firmer in the future. The American Chemical Society trusts that the coming 
ye_ars, wil_L w jtness' irtc.reased ~nternationai cooperat.ion in the utilization of .chemistry 
for the happiness, welt-being, and prosperity of mankind. · · 
Cordially yours, 
N. H. Furman 
President 
FOTOG~AFSKA IZLOiBA U .KOLNU (PHOTOKINA) . . ~ 
U drugoj polovini travnja g. 1951 priredena je u Ktilnu (Zap. NJemacka) druga lnter-pacionalna foto-kino izlozba · poslije r ata, pod imenom »Photokina«. Ovogodiilnja je izlozba bila znatno preilirena premda su mnoga poduzeca izlozila slicne predmete, a obuhvatala je u glavnom tri odjela: L foto odio, gdje su bile iz :ozene !otogralske kamere , optika, lotogralski pribor, fo to materijal i loto kemikalije, 2. kino-odio, koji je sa drfava o apa rate za snimanje i projekciju, tonske ureda je i pribor za kino atelier i kino laboratorij i 3. fotogra l ski odio sa mnogobrojnim fotografiJama sa podrucja nauke, tehnike, povijesti, umjetnosti i to ka ko prolesioniilnih tako i amaterskih. U tome je odjelu bio p r ikazan na pregledan nacin cijeli fotografski proces u pojedinim fazama, kod negativa i pozitiva , te sema produkcije filma , papi ra i ohjektlva. 
Izlagale su u glavnom fir me iz Zapadne Njem a cke ·i druge inozemne zemlje kao Belgija, Franc_uska, Italija, Engleska, Nizozemska, Austrija, Svicarska, SpaniJa, Amerika i drug-e. I3roj izlozenih proizvoda, koji slufo fotogra fiji, bio je v eoma velik, a takoder su se inogle zapaziti i .najnoviJe tekovine na potju foto tehnike. Opci utisak sa izlozbe je taj , da se u LapadnoJ NJemackoj loto industrija n aglo razvija te n e samo da su stara poduzeca dostigla i premailila svoju prija.Snju proizvodnju, nego postoje i · osnivaju se ·mnoga · manja poduzeea· takve proiz: vodnje. Za Zapadnu Niemacku je sveukupni foto-kino-materi jal vrlo vafan izvozni artikal. Neka poduzeea, koja postoje u Istocnoj Njemackoj od prij e ra t a , kao : Agfa , Mimosa, Ze iss Ikon imadu istoimene konkurente u. Zap, Njemackoj, koji u glavJlom proizvode iste predmete, k ao 
I ta poduzeca u istocnoJ NJemackoJ. 
Datt - cemo k~atak preglecl' o vaZnijini izlozbenim predmetim,a . Poznata tv~tka E. Leitz · u Wetzlaru izloZila Je najnoviji model Leica III-!, koji je sna bdJeven uredajem za sinhroniza ciju za bjeskavo svijetlo. Ta j uredaj imadu i neki drugi tipovi kamera, pa eak i neke Box kamere. Kod Leica III-f moze se na dugmetil procitati vrsta i osjetljivost filma, koji se nalazi u kameri, ilto sluzi za podsjeeanje onome, koji snima. Leica raspolaze promje01ljivim objektivima r aznih zariilnih d_a!Jina i r.azne svje.tlosne Jakosti od poznata Elmara i Sumitara do Sumarita (f ~ 5 cm, 1: 1,5) i Sumarexa (f· = 8,5 cm; 1: 1,5) i objektiva sa veeom fariilnom daljinom (Telyt). TI su objektivi vecinom prevuceni antirefleksnii:n. slojem (T - optika) t. zv. oplemenjena optika, koja cini objektive transparetnijima i il!Jece· na· bo!Ju kontrasnost snimaka. Opcenito se opaza, da vecina modernih ka.mera posjeduju T - . optiku. 
Mnogo je izlozila 1 tvrtka Zeiss Ikon, Stuttgart, kao razne kamere od- Oont~xa do Box-•rengora, isto tako snabdjevene raznim pomocnim napravama kao za mikrofotografiju, repro-dukciju i ,t. d . - BroJ -- poduzeca. koja su \zlagala ka.mere je velik. Bilo Je novih kamera, te od -P'i-iie · poznatih ·· sa · s'taJlovitim poboljsan) ima. I s ticale su se po?-nate k_amere kao: Rolleiflex, Rolleicord, Retina II, Linhof k amera, koju mnogo upotreblfavaju profesionalni fotografi i to »Standardpress« i >Linhof-Technika< fo rmata 9 X 12 i 6 X 9, i mnoge druge. 
Od ostalih zemalja pobudila je interes- ilvicarska relleksnom kamerom malog format.a •Alpa« sa prizmatskim. zrcal.om. j='osebno mj esto u tehnici kamera zauzima »Minox« kamera, vrlo malog . formata, teilka .svega 70 g, a velicine neilto veceg zapalj aea. Snima sa posehl\im filmom, ilirine 9,5 mm a: daje ·50 slika velicine 8 X 11 mm. Kamera ima oplemenjenu optiku . te ugra dene filtere; ekspozicija iznosi do 1/100• sekunde. Citava kamera predsta vlja osjetljiv i pre·ciza1;i mehanizam. Da se tie bi oiltetio film · ki>d pre rad be. to je za razvijanje potrebna posebna doza, a is to tako se slike poveeavaju pomocu specijalnog aparata za poveeavanje. Spec!Jalne · opticke . firme lzlozile s u takoder svoje proizvode kao Steinheil, Voigtlander, Schneider i dr. 
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Foto-pribor bio ~e osobito zastupan te su se mogli vidjeti razni aparati za kopiranje 
i povecanje, doze za razvijanje, pribor za tamnu komoru, kao satovl, kade za pra nje i t . d. Ovdje 
treba spom.enuti talijansku firmu Durst - Bo!zano. Mnogi od t ih predmeta izracleni ·su iz vinidura. 
Nekoliko poduzefa izlozilo je na.prave za blJeskavo svijetlo meclu n jima i najnoviji tip t. zv. 
F.lek tronen blitz . Ta.kav ~edan aparat moze da izbije oko 20.000 bljes,kova, a tra janje pojedinog 
iznosi '/sooo sekunda. 
sto se tice foto ma terij ala za crno-bijelu fe>tografi1ju ni.je izlofono nista narocito novo na 
polju fotografskih slojeva. Zapazen je veliki asor t iment fotogra fskog papira po gradacijama 
i povrsinama. Kod negat iv ma.teri jala, ci1Ja je k valiteta na vrlo visokom stupnju , ide se smjerom 
sitnozrna tih emulzija, koje imadu ve!Lku spo·sobnost ra.zdvajanja, raspolazu dobrom optickom 
senzibilizacijom i dugom skalom gradacije. 
U Zap. Njemackoj postoje mnoge tvornice foto materijala, a na jvece su Agfa (Leverkusen), 
Perutz (Milnchen) i Schleussner (Frankfurt), Agfa je izasla na izlozbu sa kompletn im asorti-
mentom papira dok je njezino filmsko odjeljenje jos u izgradnji, ta ko da kod crno-bijelih 
i kolor filmova jos nema asortimenta. Fo·td materi ja l izlagala su i drwga poduzeca Zap. 
Njemacke kao .na pr. La ngebartels, Kranseder, H auff , Herzog. Oawo, Turaphot i druga, a od 
ostalih zemalja mogu se spomenuti firme: Gevaert (Belgija) 1 Ferrania (ItaJij a). Narociti interes 
pos jetilaca pobudio je na,jnoviji r azvita k co lor fotografij e, a poglav ito color papira, koj i su 
iz!ozile tvrtke Agfa, Gevaert i Ferrania. Oolor materi jaJ (pajpi r) i'.zracluj e i Koda k (Rochester , 
USA) i Telco (!lvicarska). 
Najnoviji princ@ color fotogra fije razvija se u smislu negaUv-pozitiv color postupka za 
ra z!Lk u od pr ijasnjih filmova za okre tanj e, koji su takoder veoma trazen ,. IzloZene su bile 
color slike (Agfa) formata l X 1 m. Za rad sa color fotografijama potreban je uzo ran laboratorij, 
koji r aspo laze posebn:m aparatom za povecava.nje. Takav je uzor labora torij (Agfa) za razvijanje 
; kopira nje colo r fi1mova i papira izlozen na to j izlozbi. Pokazani su apa rati za poveeavanje 
(Varioskop) sa autom~tskom regulacijom ostrine i kolekcijom korekcio.nih color filtera koji se 
kod poveeavanja umecu u aparat, kao i za kopiranje (Seriograph) sa ugra clenim korekcionim 
tilterima. 
Opcenito se moze zakljuciti, da je potraznj a foto mate r ijala u svijetu veli ka. Ta cinjenica 
daje podstreka mnogim zemljama, da izrade i prosire vlastitu foto industriju te da se sa svoj im 
proizvodima stave uz bok svjetskih flrmi kao na pr. Agle, Koda ka, Gevaerta, Ilforda i da se 
potpuno iii djelomicno osamootale. 
M. PLOTNIKOV 
Berlchtlgung 
Im Aufsa.tz: V. N. NJegovan , To tale Thermodynamik . I. Tota le Thermod y namik fest er 
Systeme (Arhiv kem., 22 (1950) 126) 13. Reihe von oben ist zu streichen: H/T -
Ispravak 
U clanku: P. Luetic i I. Brihta , Dobivanje formaldeh ida oksidacljom metana (Arhiv kem., 
23 (1951) 115) u tabeli 4 doljnji horizontal ni red: lskoris tenje 0/o OH20 od r eagiranog metana 
treba da ima vrijednosti 14, 51. 65 (t. j. broj ke u prvom i trecem su stupcu izmijenj ene). 
(Reda1kcija zmkljucWJa 31. pirosrunc:ai 1951.) 
»Arhiv za kemiju« izl'.iaz~ goidi~snje u cetJ.ri bro•j•:h - PTe,trpi!1a,ta godi'.1snj e 200 dinairo .. -
Za ilzdavuifa odgov-::1m Prof. Dr. Bofo Tefak, Za1greb, lJ. Cvjetno naselje 214 - G l1avn<i 
i 0idi;!o,vomi uu:1edrn:k : Dr. Stanko Miholic, Z.a1greb, Sv.~bovac 10. - Up·ria!Wl: Zag-rcb, 
· Maru!ii.Cev trig 20. 
